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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu 
dan sesungguhnya yang demikian itu sangat 
berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyuk 
(Al Baqarah : 45) 
 
Ketika kita mendapatkan ujian dan beban 
kehidupan baik itu berhasil ataupun gagal, maka 
hikmah yang terkandung di dalamnya adalah kita 




Motivasi adalah kekuatan untuk terus maju 
menerjang semua rintangan yang ada untuk 
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Setiap detik waktu penyelesaian skripsi ini merupakan buah getaran doa kalian yang 
selalu membasuh lelahku dengan kasih sayang, inilah wujud baktiku untukmu yang 
tak sebanding dengan apa yang kalian berikan selama ini. 
2. Semua kakak-kakakku, terimakasih atas perhatian dan motivasi yang kalian berikan 
kepadaku. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 1) Kesiapan 
belajar terhadap prestasi belajar akuntansi. 2) Kesulitan belajar terhadap prestasi 
belajar akuntansi. 3) Kesiapan belajar dan kesulitan belajar terhadap prestasi 
belajar akuntansi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta yang 
berjumlah 220 siswa. Sampel diambil sebanyak 135 siswa dengan teknik 
proportional random sampling. Pengumpulan data menggunakan metode angket 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 
adalah analisis korelasi, analisis regresi linier berganda, uji keberartian koefisien 
regresi linier ganda (uji t), uji keberartian regresi linier ganda (uji F), uji R
2
 dan 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan Y = 37,040+ 0,375X1 + 
0,290X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar akuntansi dipengaruhi 
oleh  kesiapan belajar dan kesulitan belajar. Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) 
Ada pengaruh yang signifikan kesiapan belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 
pada siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 
2011/2012. Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel, yaitu 3,780 > 1,978 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 2) Ada pengaruh yang signifikan kesulitan belajar 
terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 
1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 
3,476 > 1,978 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001. 3) Ada pengaruh secara 
bersama-sama yang signifikan kesiapan belajar dan kesulitan belajar terhadap 
prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 
Surakarta tahun ajaran 2011/2012. Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linier 
ganda (uji F) diketahui bahwa H0 ditolak, karena Fhitung > Ftabel, yaitu 20,879 > 
3,065 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Variabel kesiapan belajar 
memberikan sumbangan relatif sebesar 53% dan sumbangan efektif 12,7%. 
Variabel kesulitan belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 47% dan 
sumbangan efektif 11,3%. Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan 
efektif nampak bahwa variabel kesiapan belajar memiliki pengaruh yang lebih 
dominan terhadap prestasi belajar akuntansi dibandingkan variabel kesulitan 
belajar. 
 
Kata Kunci: Kesiapan Belajar, Kesulitan Belajar dan Prestasi Belajar Akuntansi 
